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LES FORMES SEPTENTRIONALS A LA 
SOBRENOMINACIÓ NORD-CATALANA 
Pascual Tirage 
En el marc dels estudis del català a la universitat de Perpinyà(1) vam emprendre 
unes recerques sobre la població per mora de recuperar abans que desapareguessin 
definitivament, els sobrenoms nord catalans. Encara que està ben poc investigada 
a la Catalunya Nord<2)- la sobrenominació planteja un problema crucial: la 
classificació(3). Uns 3.269 sobrenoms van ser recollits essencialment a base 
d'entrevistes orals dutes a terme en 29 pobles (vegeu la llista dels pobles) repartits 
de manera lògica per tota la zona de parla catalana del nord de les Alberes(4). 
Analitzarem aquí un aspecte lexicològic de les enquestes: la presència de 
formes pròpiament septentrionals en els malnoms nord-catalans. 
Abrev. Poble Ns ALPO Abrcv. Poble Na ALPO 
(A) ANGOSTRINA (385) N NYER (338) 
(AI) AIGUATÈBIA (341) (O) ÒPOL (31) 
(B) BANYULS (58) (P) PRATS de MOLLÓ (264) 
(C) CAMELES (212) (PO) EL PORTÚS (77) 
(CC) COTLLIURE (55) (PR) PESILLÀ de la RIBERA (173) 
(CE) CERET (246) (PV) PORT VENDRES (56) 
(D) DORRES (384) (S) SALSES (33) 
(E) ESTAVAR (393) (SL) St. LLORENÇ de la SALANCA (27) 
(EF) ESPOSOLLA/FONTRABIOSA (348) (SPF) St. PERE DELS FORÇATS (359) 
(ES) ESTAGELL (147) (SU) SUREDA (63) 
(EUS) EUS (231) (T) TUHIR (209) 
(F) FORMIGUERA (349) (V) VINÇA (221) 
(I) ELNA (Illiberis) (50) (VF) VILAFRANCA del CONFLENT (323) 
(L) St. LLORENÇ (262) (VG) VINGRAU (140) 
(VR) VILANOVA DE LA RAÓ (51) 
LES F O R M E S SEPTENTRIONALS 
Les variants dialectals del septentrional i del rossellonès, en particular, poblen 
amb constància el paisatge onomàstic dels renoms. Es comprèn ja que el sobrenom 
fa part de la vida diària i del qual, com una malaltia quasi ningú no s'escapa(5); no 
s' inscriu a cap nivell de llengua particularment elevat -al contrari, és un popularisme 
més-. La funció descriptiva del renom imposa al motejador d'encertar la paraula 
justa, coneguda per tothom i arrelada, originària, autèntica. Tots aquests aspectes 
expliquen la nostra constatació: si el terme rossellonès existeix se l 'ha emprat, 
deixant de banda tota normativització que, de totes maneres, no ha pogut arribar a 
Catalunya Nord. Ens queda analitzar aqueixos rossellonismes. 
Davant de les dificultats de fer sempre un judici radical i resolent posar un rètol 
ben definit i definitiu a cada paraula, hem triat matisar la terminologia: segueix un 
estudi de paraules dialectals entre les quals s'exposen formes comunes, amb una 
part del territori català central (la franja de català septentrional de transició segons 
J. Veny(6), expressions d'etimologia occitana, i les paraules genuïnes. 
Per cada cas, precisem amb referències els factors que intervenen. Passem 
revista de totes les formes: d'una banda hem decidit tractar amb minúcia uns 
sobrenoms dels quals es desprenen suggeriments interessants per a desenvolupar. 
Per aquests i cada vegada que és possible, conjuminem els estudis realitzats 
sobre el tema amb les nostres constatacions i intentem il·lustrar els resultats amb 
mapes. D'altra banda, doncs, presentem una llista breument comentada que consta 
dels elements dialectals presents en els sobrenoms. 
A) BARDISSA - VERDISSA - BARALLA 
SALTA BARRALLES (I), EN BARDISSA (CE) 
Veurem d'un tractament comú aquest parell perquè segons els mapes de 
YALPO apareix una certa confusió a l'entorn del sentit de les paraules. 
BARDISSA no pertany exclusivament al domini septentrional. J. Coromines 
(DECLC) troba el mot dins obres de Turmeda, Sant Vicenç Ferrer (segles XIVè. i 
XVè.) i el qualifica de molt divulgat i general de l'idioma. 
BARALLA apareix al DCVB com a 'tanca de fusta per cloure un prat' a 
Cerdanya. 
Els mapes de YALPO ens inciten a un breu comentari (vegeu mapes ne. 20 i 21). 
Els mapes 106 ("BUISSON") i 280 ("HAIE") fan aparèixer, tots dos, l'expressió 
BARDISSA a Ceret. A Elna llegim/berále/per"HAIE" i/berdíse/per "BUISSON". 
En canvi el mapa 70 ("BARRIÈRE DE CLÒTURE") fa palès l'assimilació a Elna 
entre "HAIE" i "BARRIÈRE DE CLÒTURE" = /beràle/ netament discernides a 
Ceret: /berdíse/ pel primer competeix amb /berále/ del segon. En els sobrenoms es 
tradueix per: 
EN BARDISSA (CE): quedarà indefinit, a causa de la similitud dels dos 
elements vegetals. 
SALTA BARRALLES (I): més aviat per una barrera que l'individu franquejava 
per a robar en les hortes il·liberenques (vegeu els mapes). 
B) ESMAGALL - MAGALL 
L'ESMAGALL (ES) 
No hem trobat cap obra o treball que faci al·lusió a la forma ESMAGALL. Per 
tant, la presentem aquí com a variant dialectal septentrional de MAGALL. Un 
magall és una eina de camp i segons el DECLC: "no s'usa més que en el Principat 
amb la pr[onúncia] /megáy/ en la zona del triangle Llobregat-Fluvià-Mar". 
Podem amb J. Coromines (DECLC) posar en dubte el gravat del DCVB i 
proposar una definició i un dibuix més precisos. 
El magall és una eina de camp amb mànec de fusta i un extrem de ferro; aquest 
extrem és doble: d'un costat serveix per cavar amb dues puntes corbades o una 
planxa com d'aixada, de l'altre fa ofici d'una picassa petita, d'un picassó, d'una 
destraleta i serveix a tallar les arrels o els troncs petits. 
I aquesta designació correspon a una eina de l'Alta Arieja que cita J. Coromines 
(DECLC): 
"[hi] trobem /magal/, per una eina per obrir recs que té pic en un costat i 
destraleta a l'altre" 
Segons el DECLC l'etimologia en seria una combinació de MALL-MAGOLAR-
MAGANYAR, però el DCVB fa referència a la proposició de Mistral per al 
Provençal "magalh": grec maxella 'pala, aixada ampla'. La variant que hem trobat 
a Estagell prové d'una aglutinació amb l'article salat ES, SA, IPSE, IPSA que 
actualment és en via de desaparició'7'. La toponímia (per exemple les Escomelles 
a Tuhir) i la malnominació semblen ser factors de conservació. 
C) FORRO 
EL FORRO (V) 
"Vet ací prop d'ell, acossat com un forro / un minyonet ven a passar". Saisset, 
Catalanades pàg. 121. És la citació a la qual fa referència J. Coromines (DECLC) 
en el seu article FARRATGE a propòsit de FORRRO. Un forro és un uixer, un 
funcionari de justícia, un ofici poc apreciat per la gent perquè és sinònim 
d'embargament dels béns. No seguirem pas més enllà l'opinió de J. Coromines car 
pretén que FORRO prové del francès "FORRUIER"(8). El DCVB proposa una altra 
via: FORRO com a sinònim de SAIG. Saig designa un "funcionari de justícia civil 
encarregat de fer les citacions, executar els embargaments, agafar els delinqüents 
i executar les penes a les quals l'autoritat condemnava els reus"(9). Optem, doncs, 
per un arcaisme conservat a Rosselló, potser mantingut en vida per la proximitat de 
l'occità "FORRE" (=PALLA) i encara més pel francès "FOURRIÈRE" (institució 
encarregada de l'embargament dels cotxes o animals) sense pretendre, tanmateix, 
a un manlleu o a la llengua francesa. D'altra banda, no descuidarem que el forro té 
permís d'obrir o tancar una casa que ha patit un embargament. Belleu se l 'ha 
assimilat al FORROLL, tancadura de porta (Bernat a les Alberes). Aquesta imatge 
severa -però estesa- de la professió pot servir de conservador00'. 
D) PATANA - TRUMFA 
La llur freqüència en els sobrenoms ens incita a tractar aquestes paraules. 
EN PATANA (CE), (ES), (VG) 
EN PATAN Ó (ES) 
EN PATANETA (PV) 
LA PATANOT (SU) 
EN PATANILL (VG) 
I per una variant més normativa: 
EN TRUFA (S) 
EN TRUFA NOVA (V) 
EN TRUFES (V) 
EN TRUMFES (O) 
L'ESCANYAT DE TRUFES (PR) 
TRUFETIS (PR) 
Les nostres constatacions semblen correspondre perfectament a les isoglosses 
que es dibuixen a YALPO mapa 436. A l'excepció d'òpol i de Salses(U ((/petáne / 
a YALPO) que presenten un sobrenom /trufes/, tots els altres pobles coincideixen 
(vegeu mapa ne. 22). 
La proximitat de la forma occitana /patano/ condueix inevitablement a consi-
derar les variants del nord. J. Coromines (DECLC) s'interessa per l'onomàstica i 
ens confia que "PATANO" és el sobrenom de la gent d'Auriac i "PATANAIRE" 
és el de la fent de Fontiès (tots dos pobles de l'Aude). Provindrà d'Occitània la 
forma PATANA? Belleu. El grau d'occitanització dels pobles no és similar per a 

tots. I a més, el suport (sobrenoms, toponímia...) crea situacions particulars. 
E) PINYATA 
PINYATA (SL) 
EN PINYATA (B) 
El sentit que trobem per aquesta paraula al DCVB fa referència a un utensili de 
cuina: una olla. Alibert(12), com a primera asserció indica també: "Marmite de terre". 
Tot seguit els dos diccionaris difereixen: "Gros pinyoc (Rosselló)" al DCVB i 
"Repàs de l'équipage d'un bateau de peche" a l'Alibert. "Massa de diverses coses 
petites" porta en fi el DECLC de J. Coromines, i descompon el mot en PINY (eriçó 
de la castanya) i -ATTA sufix diminutiu. 
Hom ens ha lliurat els dos sobrenoms amb detalls precisos -encara que 
aparentment divergents entre ells-. A Sant Llorenç de la Salanca una pinyata és la 
part de peixos que es donava als pescaires, a més de la paga. Se'ls podien vendre 
o menjar en família. S'apropa evidentment de pinyoc, de massa de peixos, però 
entra en l'àmbit del salari. A Banyuls, una pinyata és una preparació culinària a base 
d'anxoves. 
Aquí som més a prop de l'olla; hi cal veure una contagio semàntica que tindria 
com a germen el pinyoc de peixos, contaminant el plat que se'n feia, fins a 
transmetre's a l'utensili de cuina dins el qual couen o inversament, l'olla hauria 
donat el nom al plat cuinat? La relació és fàcil però sembla que l'expansió semàntica 
de PINYATA, ja focalitzada a la costa, s'hagi pervertit en sentits diferents segons 
els pobles. 
F) TABAL 
EL TABAL (I) 
Quan ens van donar aquest sobrenom vam pensar que, a priori, no presentava 
cap interès lexical: TABAL és el nom d'un insecte volador, com una mosca 
verinera, més gros. Però el nostre informador afegí: "Sabes lo que és un tabal?, és 
un "hanneton" en francès. Sorprès, -vam pensar que s'equivocava: -No és el nom 
d'una grossa mosca que pica els cavalls?- Sí,... també ho és". 
Llàstima que no ha recordat l'origen del sobrenom, potser ens hauria permès 
elucidar el sentit: si fos perquè l'home era impertinent o corrosiu haguéssim pensat 
en la mosca que "atabala", importuna la gent i les bèsties. Si fos perquè es 
desplaçava pesat i sorollós, haguéssim imaginat un escarbat. (Tant com si arreplegava 
totes les deixalles que trobés: escarbat merdisser). 
V * » V». 4 - • ' 
Hem volgut clarificar el cas i consultant Y ALP O, mapa 282 (HANNETON) 
apareixen les dues variants /eskarbát/ i /tebál/. Aquesta última a Odellò, Palau de 
Cerdanya i.... Elna on precisen /tebál negre/. 
Com diferencien el tàvec del coleòpter? El mapa 509 de Y ALP O (TAONS) ens 
lliura la solució: a Palau i Odellò empren /tábeks/ o /tábets/ però a Elna persisteix 
/tebáls/ (13). 
Consultem P. Fouché(14) i recordem l'etimologia que proposa: seria un 
encreuament de *taban amb tebal (que designa un tambor). Tornem efectivament 
a la ieda de soroll que el DECLC corrobora per "tabal": instrument de música (<àrab 
"timbal") però que mai fa al·lusió a l'insecte volador. 
G) QUINYOL - QUINYOLA 
QUINYOLES (I); EL QUINYOL (V); EN QUINYOLA (SL) 
A Elna, i a Vingrau, les paraules quinyol, quinyola, representen un cuny, un 
tascó de ferro per a esciar llenya, però a Sant Llorenç de la Salanca ens van explicar 
que es tractava d'un tros de pa; si l'home portava aquest sobrenom era degut al fet 
que a taula sempre li guardaven el tros de pa del centre, el quinyol del mig. 
Efectivament al DCVB trobem dues definicions, però de fet, els autors se'n 
descuiden una: 
- un quinyol: falca per a estellar llenya (ross.) 
- una quinyola: gangalla, falca de ferro amb què es subjecta al mànec el ferro 
d'un martell, d'una aixada, etc. (ross.) 
C. Grandó al Vocabulari dóna: 
- quinyol: tascó, cuny, tros. 
L'origen no fa dubte per P. Fouché (Phonétique pàg. 75): 
CUNEOLU > * kenól > kinól. 
A l'article CINC del DECLC trobem "quinyol" del llatí vulgar QUINIO; 
QUINIONIS grup de cinc. J. Coromines suposa amb prudència que s'ha manllevat 
"quiñón" al castellà pel mitjà del vocabulari del Maestrat fins a dur-lo a quinyol, 
tascó. Però ell separa el nostre quinyol "tros de pa". Li veu una procedència francesa 
("quignon" > "coignon") que hauria evolucionat de manera paral·lela amb el tascó 
rossellonès. L'ha trobat com a malnom a Sallagosa al 1379. Recordem en fi l'occità 
"conhol": pa de mantega (Alibert). Finalment, sense cap dubte cal discernir tres 
objectes. Al tros de pa se li atribueix una font gal·licitzant però es tractarà belleu 
d'una assimilació entre la forma del tascó i el quinyol de pa? Com ho és entre el tascó 
i la falca, encara que de mida més reduïda. Consultem en fi YALC mapa 1209 
(tascons) per adonar-nos de l'expansió del quinyol. 

H) LES ALTRES FORMES SEPTENTRIONALS 
EL BERNAT (C) /al barnát/: DCVB, "curt d'enteniment, beneitot (Rosselló)". 
Se sent a dir que al "tres bernats per un sac de palla", per demostrar llur bestiesa. 
EN BOLILLA (VF): DCVB, "1- Pilota de carn (Rosselló). 2- Bola de fang per 
ballesta". C. Grandó, "encenall, copeau". DECLC, (a l'article 'Bola'): "una altra 
aplicació rossellonesa és 'encenall' perquè es caragolen a manera de bola (...) i ja 
el Prior Agustí (Secrets d'Agric.) l'usava en el s. XVIIè., en la forma dissimilada 
borilles". És el sentit que té aquí ja que el portador del sobrenom era fuster. 
EL BUFET (CC)\ DCVB, "manxa. (Rosselló, Vallespir)". El DECLC, no 
reconeix bufet sinó com a sinònim de plantofada, bufetada. 
EN CANYOCA (O): DCVB:" 1.- Tronc de l'espiga del blat de moro (Conflent). 
2- Herba parásita molt perjudicial a la vinya (Rosselló)". El DECLC, fa referència 
només a canoca, canyoca del blac de moro, però a òpol designa aquesta herba tan 
parásita com l'agram. 
EN CARTAROLA (CC): és una boteta amb un galet i segurament hem 
d'apropar-la de carterella, botella petita (DCVB) i de quarterola, recipient, mesura 
(DCVB). 
CAL CASCARINA (F): "Agalla de roure que s'usa per a jugar", (DCVB). 
Sembla a un cascavell; d'ell li ve potser el nom. 
ENCAVECA (L): òliva, xibeca. (ALPO mapa262, ALC mapa 1011). Remarquem 
que al Rosselló significa també dona beneita, ximple com per l'occità "CAVECA". 
(Alibert). 
EN CLIQUETÓ (EUS): diminutiu de cliquetes, castanyoles d'ossos o bastons. 
EL CLUC (A): DECLC, "clucar 'coure els ulls' i cluc: mots comuns només amb 
l'occità". 
CAP CUP (F): DCVB, "6 -coder, estoig de fusta on els dallaires porten aigua 
i la pedra per a esmolar la dalla (Puigcerdà)". L'hem trobat amb el mateix sentit, 
és la banya "de boes o de metal" dins la qual es posa la "peira per esmolar lo dall". 
A la plana se'n diu un escodriller. A VAlibert trobem "cup = cuve". 
L'ESCALIVAT (SU): esporuguit, escarmentat però també espavilat, eixorit, 
"Especialment Balear, però no estrany al Principat", DECLC. 
L'ESQUELLÍ (V): esquella, cascavell, competeix amb tindarella (ALC mapa 
765). 
EL FIÇÓ (CC): DECLC, "FITA (...) és el derivat fiçó 'fibló' que s'ha mostrat 
molt vivaç tant en els Pir. Or., com en els nostres centrals, i en una ampla zona del 
Migjorn Valencià". 
EL FLECO (L): DECLC: "barra llargaruda de pa". De fet és un panet com ho 
precisen DCVB i Grandó. A Ceret se'n deia LA TORNA, i com a Sant Llorenç, 
servien per a fer el pes just. Sovint constituïa una "gormanderia" per als mainatges. 
EL FRANQUET (SU): Cranc. DECLC, "ho he sentit al Barcarès, Castelló 
d'Empúries..." J.M. de Sagarra el fa intervenir al Cafè de la Marina (El Port de la 
Selva). 
EN GAFES (L): DCVB, "pl.: esmolis, estenalles de cuina (Conflent, Empordà)". 
EN GANDILLA (B): gandill és una faldilla, un cotillo. Segons DECLC 
provindria d'un encreuament entre G AND ALL A (ret de malla) 1 FALDILLA. 
LA GITA BIDONS (PV): gitar = llançar; primera documentació a les Homilies 
però la seva vitalitat ha reculat en català central. Té sentits diferents en les altres 
àrees dialectals. (ALPO mapa 294 per les altres variants del septentrional). 
EN GRAVILLES (VR), EN GARVILLA (V): per la formació vegeu Phonétique 
de P. Fouché pàg. 104, pàg. 237 i pàg. 240. Significa graella. Vides de Sants (pàg. 
142) nota que avui és forma típicament rossellonesa però precisant que J. Coromines 
l'ha sentit no solament en el Rosselló sinó a Cerdanya i a Ripoll. 
EN GÜILA (I), (L), (SU); LA GUILLA (PV); CAL GUILLAT (AI); ENMATA 
GUILLES (L), (SU); EN MOUSTACHE DE GUILLA (T): J. Coromines DECLC 
critica violentament P. Fouché pel que fa a l'etimologia del mot 'Guilla' s'estén fins 
a l'altre vessant del Pirineu. 
EN JULIANA (ES), (PV): és el bacallà. Si C. Grandó precisa que bacallà no 
s'usa al Rosselló el sobrenom de Banyuls EN MENJA BACALLÀ sembla contradir-
lo, però no anirem fins a pretendre com VALC (mapa 189) que bacallà cobreix tota 
Catalunya Nord. 
EL LLUERT (V); EN MATA LLUERTS (I): llangardaix. Present també a la 
franja de transició. (ALC mapa 920, ALPO mapa 318). 
LA MATUETA (SU): matuet, matueta que viuen a la barriada de Sant Mateu de 
Perpinyà. Per extensió, 'Gitano'. 
EN MECA (P): mot anàleg a carmell per designar a Rosselló el moc que penja del 
nas. 
EL MIX (PR): DCVB "1- gat. 2- veu del gat. 3- borratxera (Pir. Or.)". No ens 
han sabut dir en quin sentit l'utilitzaven. 
EN MENJA MONJES (V): mongeta. Etimologia: * MÒNICA (P. Fouché, 
Phonétique...) ALC (mapes 815, 997) fa aparèixer 'mongetes' a Serrallonga. 
EL MOSSÈNYER (I): mosso principal, dona que comanda a les veremes. (ALC 
mapa 1136: /muséñe/= rector a Eivissa). 
EL MOIXALL (I); EL MOIXAL (ES): mosquit, moscard. 
EL NIN (I), (S); EL NINET (VG); EL NIN GROS (SU); EL NIN PITIT (SU); 
COTXA NINS (PR): nen, noi petit, DECLC, "vivaç a la Catalunya francesa, a 
Mallorca, i en algunes localitats". (ALPO mapa 75, SACAZE mapes 75,109 posen 
en competència 'NIN' i 'MAINADGES' i 'PALLAGO'). 
LA NOGA (ES); EN CAGA NOGUÉS (PR): nou, la fruita del noguer. P Fouché 
(Phonétique) explica que noga ha substituït nou (<NUCE) per evitar la confusió 
que hauria resultat de l'homofonia amb nou (<NODU). DECLC, "apareix en 
algunes parts de l'occità". ALPO mapa 375 i ALC 1022 donen pel departament 
l'única forma amb la -G- analògica de 'noguer', (només varia la /o/). 
LA TERESA NYOLA (S): nyolar = nylar CDVB, "respirar pel nas". Als Aspres 
significa 'gemegar' pels animals petits. 
EL PAIO (VR): DCVB, "1- persona de mala conducta. 2- el que no és gitano. 
3- noi, noia (Rosselló. Conflent)"- DECLC, "pres del cast. vulgar i agitanat on 
començà per significar 'pagès, pagerol, rústic'". 
PALLAGOSTÍ(SL): llagost, llagosta, "sauterelle" en francès. Dues etimologies: 
P. Fouché (Phonétique) "PALEA LACUSTINU > /palé legustí/"i DECLC 
"encreuament llagostí opant igana". 
ENPANNA (CE); LA PANNA (O); ENPANNETA (L); ENPANNADA (V); EN 
PATANTELLA (E): paella. DECLC, "el 11. PATELLA era dim. format sobre 
PATINA i PATENA (...) PATINA restà també en llenguad'oc i en el cat. del Ross., 
en la forma /pánne/ (...) entra fins al més alt Empordà", (ALPO mapa 428). 
PAPO (CC); ENMATA PAPES (PP): petit insecte. DECLC, "mot de creació 
infantil (...) papa o papo expressen, doncs, essencialment una 'cuca', particularment 
en la zona pirinenca i prepirinenca: papa més aviat cap a l'est, Rosselló i part nord 
del Bisbat de Girona, Capcir, Cerdanya". (ALPO mapa 540 i ALC mapes 591,592, 
593, 768 per tots els 'cucs'). 
CAL PARPELLOL (D): papallona. Concurrent de pampallola, parpinyol, 
parpellot. Present a la franja de transició, ALC mapa 1056. 
LA PATORRA (PR); CAL PATORRA (F); EN PATORRES (SL): a la plana és 
una patota, una nina mal feta; més amunt és una figura tradicional que simbolitza 
la quaresma. DCVB "1- nina de cartó (Vallespir), 2- figura de cartó de quaresma 
(Pir. Or.)". C. Grandó, "Terme vallespirenc equivalent al rossellonès 'batzana', 
"marelle". DECLC, "multitud, colla, patolla". En els tres pobles era sinònim de 
'patota'. 
EL PATOT (I): patota, ninot de cartó o de teixit. 
LA PEBRINA (VR): DCVB, "pebre coent (Rosselló)". C. Grandó, "bitxo, "petit 
piment". ALC mapa 272, però sembla incorrecte el mapa 1063 que tradueix'pebrot' 
per "piment". 
EL PEGOT (O): sabater pegot. DECLC, "com a nom burlesc de l'ataconador 
català central i rossellonès". 
EN PELALLA (SL): pelada, però també pela de les fruites. Occità "pelalha". (Si 
no és el peix = Palaia). 
LA PELLEROTAIRE (F): drapaire, pellotaire. ALC, mapa 671 presenta / 
pelutáyre/ a tot el departament, excepte a Formigueres: /lu pelerutàyre/. 
EL PERDIGALE (T); PERDIGALL (VG): pollet de la perdiu. ALPO mapa 412, 
ALC mapa 1073. Al sud trobem 'perdigot' però hi ha dubtes sobre l'edat de 
l'animal. Vegeu els Comentaris de P. Verdaguer, pàg. 114. 
EL PETROL (O): agafar un mal petrol, emborratxar-se. A òpol el personatge 
anomena així els "fils", Ricards o Pernods... No l'hem trobat enlloc. 
EN PICASSA (B); EL PICASSO (S): petita destral. No pas únicament al territori 
septentrional. 
EL PIOC (O), (T); LA PIOCA (L): gall dindi, i figuradament beneitot. DECLC, 
"a causa del grallar de l'animal, pioc té també el significat de 'gall dindi', propi del 
Rosselló (...). Es desvia cap a ' beneitot', ' babau' en el rossellonès". En occità "Piòt" 
= dindon, imbécile, nigaud". Alibert. 
EN QUITLLA (CC): quitllar, dreçar, posar dret. L'occità posseeix també 
"quilhà". DECLC, "La Catalunya Nord el té en comú amb l'Alt Pallars i la Vall 
d'Aran". 
LA QUITXA (PR): "quitxar, o quitjar" (DECLC)-, "pitjar, prémer" (DCVB). 
ENRABALLA (V): DCVB, "barreja de peix menut de diferents castes (Rosselló, 
Empordà)". És amb aquest sentit que l'hem recollit. DECLC "rebuig orgànic de poc 
valor". 
EL REFILAT (B): DCVB, "3- eixerit,viu (Conflent, Mallorca)". En aquest 
sentit l'hem recollit; al DECLC, només apareix "filat: de bon tremp". 
RUFA (SU): arruga, plec al vestit. ALC mapa 167. 
ENRUFACA (L), (V); ENRUFAQUES (CE): ràfega de vent amb neu. Trobem 
/rufegade/ a la Junquera i Figueres, ALC mapa 1226. 
ENSALPIQUET(ES): DCVB, "guisat de llegums (Pir. Or.)". Potser del francès 
"Saupiquet". 
LA SARDA (T); EN SARDA (L): geosinònim de 'sardina'. 
EN SOGALLA (EF): sogallar, xollar, tondre, esquilar. R. Botet de Ceret l 'ha 
sentit a dir i molt precisament pel treball d'esquilar la panxa i les potes de les fedes. 
No l'hem trobat en cap diccionari. 
EL TALP AIRE (E); LA TAUPA (I); EN PELL DE TAUPA (V): taupa, talpa dues 
variants per 'talp'. ALC mapa 1210 i ALPO mapes 510, 511. 
EN CAGA TAMPANELLS (V): tampanell, tampa, porta de ferro per a tapar un 
rec. 
EL TIBAT (SL): que té pressa, que va a rabent, que camina recte. DCVB, "afuat, 
ràpid (Rosselló, Garrotxa)". 
LA TINDARELLA (C): tindar, dringar, sonar. Tindarella, esquella. ALC mapa 
765. Etimologia *TINNITARE > *TIN(I)DARE > tindar, (P. Fouché, Phonétique 
pàg. 152). 
EN TOM ANY (L): cap dur, tossut. DCVB, "curt d'enteniment (Pir. Or.)". P. 
Fouché, Phonétique pàg. 218, "réduction de phonèmes: /tumán/ "sot" pour / 
utumán/". 
EL TRIBANELLA (N): barrina. Però a Nyer en diuen 'tribanola'. ALC mapa 
1237. DCVB dóna com a etimologia TRIPANELLA, diminutiu de TRIPANUM = 
barrina. 
EN TRITIS (V): joc amb trossos de fusta, bòlid al Principat. 
EN VIROLLA (S): DCVB, "5- coll del pou (Rosselló)". "Blingat su la birolla, 
espia y veu en Punot", (Saisset jamecs 19). Als Aspres sembla designar també un 
parapet, una barana. L'hem d'apropar del castellà "VIROLA", 'anella'? 
EN VISPILLA (S), (SL): vespilla, guspira. ALPO, mapes 224,225 on /bispíles/ 
i /bespfles/es localitzen al nordest i al centre del país, deixant a/gespíles/ i /guspíles/ 
la costa (excepte Port Vendres i Cotlliure que matisen: /buspíles/). 
EN VORMELLA (B): vormell, moc, meca, caramell. DCVB, etimologia: 
derivat de vorm. 
N O T E S 
(1).- Sobrenoms a la Catalunya del Nord, tesina presentada a Perpinyà, l'abril del 1989. 
(2).- J. COSTA ha explotat diverses classificacions dels sobrenoms de Cotlliure i Banyuls. 
(3).- J. MIRALLES i MONSERRAT, "Normes per a l'aplec...", E. MOREU-REY, Renoms..., 
proposen tècniques encertades de les quals ens hem inspirat. A partir de fitxes informatitzades, el 
material ha estat triat i tractat de diverses maneres, segons l'enfocament desitjat. Per consegüent, el 
corpus del nostre treball es divideix en quatre parts: ORIGEN, SEMÀNTICA, MORFOSINTAXI i 
LÈXIC. 
(4).- El departament dels Pirineus Orientals comprèn 228 municipis repartits sobre 3 555 Km2. Cada 
regió és present en el nostre estudi, amb un nombre de pobles relatiu a l'extensió territorial; per tant, 
a la plana del Rosselló, hem enquestat molt més vilatges que en les altres comarques. 
(5).- Encara que a vegades ignorem certes classes: a Ceret, els més rics no porten pas sobrenom. La 
situació social dels individus constitueix un aspecte a considerar al moment d'emprendre un estudi 
diacrònic detallat i focalitzat en un poble. 
(6).- J. VENY, Els parlars, pàg. 31 
(7).- Vegeu FOUCHÉ, Morhologie, pàg. 68 
(8).- "FUERRE" = PALLA; antany aquest oficial s'havia de preocupar del farratge i de la palla dels 
soldats i dels cavalls; avui reparteix els vestits i es cuida de l'allotjament. 
(9).- Divulgada i explotada per P. VERDAGUER, Comentaris... pàg. 85. Són les seues constatacions 
que desenvolupen aquí. La base de la citació és un extracte del Thesaurus Puerilis de ONOFRE POU 
de Girona, editat a València, Barcelona i Perpinyà a finals del segle XVIè. 
(10).- Per FORRO, consultar ALC mapa 32; per FORROLL, ALPO mapa 542. 
(11).- La diferència entre el sobrenom i la forma de l'ALPO pot ser deguda al fet que el motejat no 
sigui del poble; si no pronuncia el mot com els autòctons, revela una procedència forastera i és un 
motiu per originar un sobrenom. 
(12).- ALIBERT, Dictionnaire... 
(13).- Aquests resultats no són conformes amb VALC. Al mapa 1211 (el tàvec) llegim a Elna; /tébal/ 
i al 724 (escarabat) a Elna encara: /eskarbát/. 
(14).- P. FOUCHÉ, Phonétique, pàg. 246. 
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